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1. Introducción
En este tutorial aprenderemos a añadir documentación Swagger a un servicio REST implemen-
tado con java, se entiende que el usuario sabe como crear el servicio, por lo que, aunque se mostrará
el servicio que usaremos como ejemplo, no se explicará como crearlo, solo los pasos necesarios para
añadir la documentación Swagger.
2. Nuestro servicio
A continuación mostraremos el servicio al cual añadiremos la documentación Swagger. Mostra-
















































public String sayHelloWithId(@PathParam("oid")int id)




public MyDate getDate_JSON() {



















private static Map<String, MyDate> myMap = new HashMap<>();
static{





















































public int getDay() {return day;}
public void setDay(int day) {this.day = day;}
public int getMonth() {return month;}
public void setMonth(int month) {this.month = month;}
public int getYear() {return year;}
public void setYear(int year) {this.year = year;}
}
3. Librerías
Para que nuestra documentación funcione necesitamos tener actualizada la librería jackson, en













En nuestro archivo web.xml debemos añadir las siguientes configuraciones:
En el parámetro jersey.config.server.provider.packages debemos añadir el paquete io.swagger.jaxrs.listing,




















Otro servlet indicando el path y la versión de nuestra Api, recuerda sustituir el path que se














Y por último, un filter que se encargará de habilitar los permisos CORS para que podamos










Una vez configurado el archivo web.xml, si ponemos en marcha nuestro servicio y accedemos
desde nuestro navegador a http://localhost:8080/HelloWorldSwagger/demo/swagger.json,
se nos mostrará algo parecido a esto:
Figura 1: Json con la configuración de Swagger
4.2. Hello.java
Ya podemos comenzar a documentar nuestro servicio, como ejemplo en este tutorial usaremos
las anotaciones @Api, @ApiOperation y @ApiParam, pero podeis usar muchas más para que vues-
tra Api esté lo mejor documentada posible, en este enlace podeis consultar todas las anotaciones
que incluye Swagger: https://github.com/swagger-api/swagger-core/wiki/Annotations
















notes = "Dice Hello Plain 2"
)









notes = "Dide Hola + id"
)
public String sayHelloWithId(
@ApiParam(value = "ID del usuario", allowableValues = "range[1," +
Integer.MAX_VALUE + "]", required = true)
@PathParam("oid")int id)
{return "Hola " + id;}
¡OJO!: La anotación @Api es siempre obligatoria, y la anotación @ApiOperation es indispen-
sable para probar tus servicios en el cliente de Swagger
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Una vez hayamos finalizado nuestra documentación, si arrancamos nuestro servidor y accedemos
a http://localhost:8080/HelloWorldSwagger/demo/swagger.json esta vez se nos mostrará un
poco más de información:
Figura 2: Json con la configuración de nuestro servicio
Pero si alguien quiere consultar la documentación de tu servicio y ve esto, propablemente no
se entere de nada, así que vamos a mostrarlo un poco más bonito. Nos dirigiremos al cliente de
Swagger: http://petstore.swagger.io/ ,introduciremos nuestro path en su buscador y hacemos
click en el nombre de nuestra Api. Ahora si, ya tenemos nuestra documentación con un diseño
agradable, fácil de entender y con posibilidad de probar nuestros servicios desde este mismo cliente.
Figura 3: Cliente Swagger con los métodos de nuestro servicio
Figura 4: Detalles de un servicio en el cliente Swagger
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